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Układ aksjologiczno-normatywny 
Wartości, aspiracje, orientacje życiowe, 
opcje i sympatie polityczne, 
 przekonania religijne 
Układ pokoleniowy 
Pokolenia jednocześnie żyjące obok 
siebie w danym czasie historycznym, 
ich tożsamość, cechy pokoleniowe, 
różnice pokoleniowe 
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